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ABSTRACT
Kulit batang Trembesi (Samanea saman (Jacq) Merr) mengandung senyawa flavonoid yang diperkirakan memiliki efek
imunostimulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak metanol kulit batang Trembesi terhadap peningkatan
sistem imun pada mencit strain Swiss-Webster. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat
perlakuan dosis ekstrak dan lima ulangan yaitu 0 mg/kg bb (P0), 300 mg/kg bb (P1), 400 mg/kg bb (P2) dan 500 mg/kg bb (P3).
Hewan uji diberikan ekstrak selama 14 hari secara oral dan pada hari ke 15 disuntikkan tinta karbon secara intravena. Pengamatan
leukosit diamati sebelum dan sesudah 14 hari pemberian ekstrak. Parameter yang diamati adalah jumlah leukosit, uji fagositosis dan
berat limpa relatif. Hasil menunjukkan bahwa jumlah leukosit meningkat, meskipun jumlah neutrofil dan monosit menurun. Uji
fagositosis menunjukkan bahwa ekstrak kulit batang Trembesi memiliki efek imunostimulan sedang pada dosis  300 mg/kg bb dan
400 mg/kg bb, sedangkan pada dosis 500 mg/kg bb memiliki efek imunostimulan kuat. Berat limpa relatif meningkat, meskipun
berbeda nyata (P
